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In de herfst van 1953 werd het stalmest-stoppelgewassenproefveld PO 1437 
aangelegd op de proefboerderij "Cranendonck" te Maarheeze. Dit proefveld 
werd in de herfst van 1972 opgeheven in verband met een reorganisatie bij 
de proefboerderij. Vijf objecten zijn toen overgebracht naar een vakken-
proef op het terrein van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren. 
Het proefveld werd aangelegd op een enkeerdgrond (in Drenthe esgrond, 
in Brabant veldgrond geheten) , gelegen op bosontginning, met een humusge-
halte van ruim 3% in de bouwvoor. De ondergrond was licht humeus tot 80 
à 90 cm diepte. 
Op het proefveld werd een vaste vruchtopvolging toegepast van haver 
(1954), aardappelen (1955), winterrogge (1956), enz. Na rogge werd het 
gewas stoppelknollen geteeld en na haver snijrogge. Herfst 1963 werd de 
snijrogge vervangen door snij tarwe, ter voorkoming van reup (stengelaaltje-aan-
tasting) in rogge. Vanaf 1969 werd het hoofdgewas haver vervangen door 
zomergerst, om tijd te winnen voor grondbewerkingen, die nodig waren ter 
bestrijding van kweek. Een omschrijving van de objecten is opgenomen 
in tabel I. 
TABEL I. Organische bemesting op de objecten. 
TABLE I. Organic-manure treatments. 
Object Stalmest voor 
aardappelen stoppelgewas 
+ = 30 ton/ha + = 20 ton/ha 
- = geen stalmest - = geen stalmest 
Behandeling stoppelgewas 
a = afoogsten 
pi = onderploegen 

























De onderlinge verschillen tussen de objecten komen nog duidelijker naar 
voren in tabel II. 
TABEL II. Indeling van de objecten naar hoeveelheid stalmest en behande-
ling van het stoppelgewas. 
TABLE II. Treatments according to quantity of farmyard manure and handling 




Geen 30 ton voor aard. 
stalmest (30 ton/3 jaar) 
30 ton voor aard. 
20 t voor stoppelgewas 












De aanleg van de objecten vond plaats in tweevoud, maar in 1957 werd een 
derde blok (C) toegevoegd. Het blok B, waarin een vruchtbaarheidsverloop 
voorkwam in droge jaren, werd in 1959 opgeheven. Vanaf 1959 is steeds ge-
werkt met de gemiddelden van de blokken A en C. Op alle objecten werden 
op de hoofdgewassen vijf N-trappen aangelegd in tweevoud. De N-trappen 
werden zodanig gewisseld, dat na vijf jaar elk veldje alle N-trappen 
had gehad. 
De fosfaat-, kali- en magnesiumbemesting is steeds uitgevoerd volgens, 
of iets ruimer dan, de normen van de landelijke adviesbasis grondonder-
zoek. Ook de kopertoestand en de pH van de grond werden op peil gehouden. 
Bij het onderploegen van stalmest en groenbemesting werd steeds zodanig 
gecompenseerd, dat de bemestingstoestand voor alle objecten zoveel moge-
lijk gelijk bleef. De N-trappen voor de hoofdgewassen waren in de begin-
periode niet altijd hoog genoeg en werden later iets verhoogd. Zo werden 
de hoogste trappen 200 kg/ha voor de granen en 300 kg/ha voor de aard-
appelen. Met behulp van de N-trappen is vast te stellen bij welke hoeveel-
heid stikstof voor elk object de hoogste opbrengst wordt bereikt. Deze 
hoogste opbrengst wordt aangeduid als "maximale" opbrengst en de bijbe-
horende N-gift als "optimale" N-gift. Een voorbeeld van enige opbrengst-
krommes geeft figuur 1. Op deze manier is tevens de invloed van stikstof 
opbrengst 
I,HenHI = met org. bem. 
ET =zonder org. bem. 
3 4 5 
N-trappen 
Figuur 1. Mogelijke opbrengstkrommes. 
Figure 1. Possible yield curves . 
uit de organische bemesting op de vast te stellen effecten uitgeschakeld. 
Verschillen in optimale N-gift tussen de objecten en het nulobject geven 
een indruk omtrent het N-effect van de organische bemesting. Verschillen 
in maximaal bereikbare opbrengst tussen de objecten en het nulobject 
geven het opbrengsteffect aan, ook wel aangeduid als "resteffect" van de 
organische bemesting. 
De maximale opbrengst en de optimale N-gift zijn per object per jaar 
berekend met behulp van een tweedegraadsfunctie. Deze functie heeft de 
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vorm y = ax + bx + c, waarin y —opbrengst en x = N-gift. Als door een 
afwijkende vorm van de opbrengstkromme de berekening niet uitvoerbaar was, 
werden de maxima geschat uit de gecorrigeerde gegevens. 
2. RESULTATEN 
In dit hoofdstuk wordt regelmatig gesproken over 30, 40 en 70 ton stal-
mest. Dit betekent dat per ha per drie jaar in het eerste geval 30 ton 
stalmest aan aardappelen is gegeven, in het tweede geval aan elk van de 
beide stoppelgewassen 20 ton, en dat in het derde geval al deze giften 
werden toegediend. 
2.1. Veldproef, periode 1954-1972 
2.1.1. Aardappelen 
De resultaten van zes proefjaren met aardappelen staan in tabel III. In 
tabel III zien we dat de effecten voor de verschillende hoeveelheden stal-
mest per drie jaar onder verschillende omstandigheden werden verkregen. 
Deze waren geen stoppelgewas (-), onderploegen van het stoppelgewas (pi) 
en afoogsten van het stoppelgewas (a). Ook deze behandelingen kunnen weer 
worden gemiddeld. Zo bleek dat 30 ton stalmest de aardappelknolopbrengst 
gemiddeld met 10,6% verhoogde. En 70 ton stalmest, waarin ook het effect 
van 20 ton voor stoppelknollen en 20 ton voor snijrogge is verwerkt, ver-
hoogde de knolopbrengst gemiddeld met 18,5%. Een gift van 40 ton stal-
mest, in tweemaal aan de stoppelgewassen toegediend, gaf als nawerking 
nog een gemiddelde verhoging van de knolopbrengst van 7,1%. De kleinste 
gift stalmest, direct aan aardappelen toegediend (30 ton), gaf dus in 
verhouding de grootste opbrengstverhoging. Door een negatieve werking van 
stalmest op het onderwatergewicht van fabrieksaardappelen vonden we vaak 
een lager effect van stalmest op het uitbetalingsgewicht. De effecten van 
de stalmest in deze proef op de uitbetalingsgewichten (à 300 gram) waren 
voor 30 ton stalmest gemiddeld 5,6%, voor 70 ton stalmest 11,2% en voor 
40 ton stalmest 5,2%. 
De verschillen in optimale N-giften in tabel III geven een indruk om-
trent de mogelijke N-besparingen bij de diverse stalmestgiften. Zo gaf 
30 ton stalmest bij aardappelen een N-besparing van gemiddeld 19 kg per 
ha; 70 ton stalmest een N-besparing van 51 kg per ha en 40 ton stalmest 
een N-besparing van 33 kg per ha. Berekend voor het uitbetalingsgewicht 
TABEL III. Gemiddelde effecten van stalmest op de maximale opbrengsten 
(kg/are) en de optimale N-giften (kg/ha); aardappelen. 
TABLE III. Average effect of farmyard on maximum yields (kg/are) and 







































































































voor fabrieksaardappelen bedroegen de N-besparingen voor 30, 70 en 40 ton 
stalmest gemiddeld resp. 26, 46 en 18 kg per ha. 
2.1.2. Winterrogge 
De resultaten van zes proefjaren met winterrogge zijn vermeld in tabel IV. 
TABEL IV. Gemiddelde effecten van stalmest op de maximale opbrengsten (kg/are) en de optimale N-giften (kg/ha); winterrogge. 
TABLE IV. Average effect of farmyard manure on maximum yields (kg/are) and optimum N-rates (kg/ha); winter rye and spring. 
Ton 
stm/ha 


















































































































































































Uit tabel IV blijkt dat het effect van 30 ton stalmest (eerstejaarsna-
werking) voor roggekorrel gemiddeld 2,0% bedroeg en voor roggestro 3,8%. 
Het effect van 70 ton stalmest (eerste jaarsnawerking van 30 ton + tweede- en 
derdejaarsnawerking van 20 ton op snijrogge + derdejaarsnawerking van 
20 ton op de stoppelgewassen)bedroeg voor roggekorrel gemiddeld 3,2% en 
voor roggestro 5,4%. Een gift van 40 ton stalmest (tweede- en derdejaars-
nawerking van 20 ton voor beide stoppelgewassen) gaf een opbrengsteffect 
voor roggekorrel van gemiddeld 2,2% en voor roggestro gemiddeld 2,4%. 
De N-bespar ing in t a b e l IV voor roggekor re l voor r e s p . 30, 70 en 40 
ton s t a lmes t bedroeg gemiddeld 12, 11 en -1 kg per ha . Voor rogges t ro b e -
droeg de N-besparing achtereenvolgens 6,1 en -5 kg per ha . 
2.1.3. Haver 
De e f fec ten van zeven p roe f j a ren met haver (tweemaal g e r s t i s meegerekend 
a lsof h e t haver was) s t aan in t a b e l V. 
TABEL V. Gemiddelde effecten van stalmest op de maximale opbrengsten (kg/are) en de optimale N-giften (kg/ha) voor haver. 
TABLE V. Average effect of farmyard manure on maximum yields (kg/are) and optimum N-rates (kg/ha); oats. 
Ton 
stm/ha 





























































































































































































Jn deze tabel V zien we voor 30 ton stalmest (tweedejaarsnawerking) een 
opbrengstverhoging voor haverkorrel van gemiddeld 3,5% en voor haverstro 
van gemiddeld 1,2%. Met 70 ton stalmest (tweedejaarsnawerking van 30 ton 
+ eerste- en derdejaarsnawerking van 20 ton op stoppelgewassen) was het 
effect bij de haverkorrel gemiddeld 5,1% en bij haverstro gemiddeld 7,8%. 
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Het effect van 40 ton stalmest (eerste- en derdejaarsnawerking van 20 ton 
op beide stoppelgewassen) voor de haverkorrel beroeg gemiddeld 0,9% en 
voor haverstro gemiddeld 5,8%. De effecten van 30 en 70 ton stalmest voor 
de haverkorrel waren groter dan die voor de roggekorrel (zie ook tabel IV). 
Met 70 en 40 ton stalmest waren de effecten voor haverstro groter dan 
voor de haverkorrel en tevens groter dan voor roggestro. Haver leek dus dank-
baarder te zijn voor bemesting met stalmest dan rogge. De N-besparing in 
tabel V voor haverkorrel voor 30, 70 en 40 ton stalmest bedroeg gemiddeld 
resp. 0,10 en 10 kg per ha. De N-besparing voor haverstro bedroeg resp. 
5, 3 en3 kg per ha. Ook bij haver was het opbrengsteffect voor stro glo-
baal groter dan voor de korrel. Bij de N-besparing was het omgekeerde het 
geval. 
2.2. Vakkenproef, periode 1973-1981 
De voorzetting van de proef in 1973 op het terrein van het instituut als 
vakkenproef vond plaats met alleen de objecten I, II, III, IV en VIII. 
Van de verschillende vergelijkingen van voorheen bleven slechts twee over. 
Het eerste gewas was aardappelen, maar door het overbrengen van de grond 
vond de snijtarweteelt, die daar normaal aan voorafging, deze keer niet 
plaats. De resultaten van de overgebleven vergelijkingen van 1973-1981 
staan in tabel VI. Elk hoofdgewas werd in deze periode driemaal geteeld. 
Uit tabel VI blijkt dat in de vakkenproef 30 ton stalmest de aardappel-
knolopbrengst verhoogde met gemiddeld 6,4%. Met 40 ton stalmest (nawerking 
van aan beide stoppelgewassen toegediende 20 ton stalmest per ha) was er 
nog een opbrengsteffect voor de aardappelknol van gemiddeld 8,4%. Een 
gift van 30 ton stalmest (als eerstejaarsnawerking) gaf voor roggekorrel 
een effect van gemiddeld 12,1% en voor roggestro van 10,1%. Met 40 ton 
stalmest (tweede- en derdejaarsnawerking van 20 ton voor de stoppelgewas-
sen) was het effect voor roggekorrel gemiddeld 7,2% en voor roggestro 6,5%. 
Een gift van 30 ton stalmest (als tweedejaarsnawerking) gaf voor gerst-
korrel een opbrengstverlaging van gemiddeld 5,6% en voor gerststro een ver-
laging van 0,7%. Met 40 ton stalmest (eerste- en derdejaarsnawerking van 
20 ton voor de stoppelgewassen) was het effect voor gerstkorrel gemiddeld 
13,7% en voor gerststro 25,9%. Het effect van de stalmest was bij de 
winterrogge groter voor de korrel dan voor het stro, maar bij de zomergerst 
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TABEL VI. Gemiddelde effecten van stalmest op de maximale opbrengsten (kg/are) en de optimale N-giften (kg/ha); aard-
appelen, winterrogge en zomergerst. 
TABLE VI. Average effect of farmyard manure on maximum yields (kg/are) and optimum N-rates (kg/ha); potatoes, winter 



















































































































































































































is het omgekeerde het geval. Ter vergelijking is in de laatste kolom van 
tabel VI het gemiddelde effect over de jaren 1954 tot en met 1972 in de 
veldproef te Maarheeze opgenomen. Met uitzondering van de aardappelen is 
er echter weinig overeenstemming. De N-besparing voor 30 ton stalmest in 
tabel VI voor de aardappelknol bedroeg gemiddeld 4 kg per ha. Met 40 ton 
stalmest (nawerking van aan de beide stoppelgewassen toegediende stalmest) 
was de N-besparing bij de aardappelknol negatief (-2 kg/ha). Een gift van 
30 ton stalmest per ha (als eerstejaarsnawerking) gaf voor de roggekorrel 
een negatieve N-besparing (-18 kg/ha) evenals voor roggestro (-9 kg/ha). 
Met 40 ton stalmest (tweede- en derdejaarsnawerking van 20 ton voor stop-
pelgewassen) was er voor de roggekorrel een N-besparing van gemiddeld 17 
kg per ha en voor roggestro van 13 kg per ha. Een hoeveelheid van 30 ton 
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stalmest (als tweedejaarsnawerking) gaf voor gerstkorrel een N-besparing 
van gemiddeld 15 kg per ha en voor gerststro van 20 kg per ha. Met 40 
ton stalmest was er een negatieve N-besparing voor de gerstkorrel van ge-
middeld -5 kg per ha en voor gerststro van -22 kg per ha. In tabel VI 
blijkt dus dat 40 ton stalmest toegediend aan de stoppelgewassen een 
goede N-besparing gaf bij winterrogge, maar niet bij zomergerst. Bij 30 
ton stalmest,toegediend aan de aardappelen, is de N-besparing goed bij de 
zomergerst en slecht bij de winterrogge. Er is weinig overeenstemming met 
de gemiddelde N-besparing bij de veldproef over de jaren 1954-1972; zie 
laatste kolom tabel VI. De opbrengsten uit de vakkenproef kunnen ook nog 
op een andere wijze met die uit de veldproef worden vergeleken. Object 
III kan dan ook worden bekeken. We geven hiervoor de gemiddelde maximale 
opbrengsten en de gemiddelde optimale N-giften in tabel VII. 
TABEL VII . Invloed van organische bemesting op de gemiddelde maximale opbrengsten (kg/are) en de optimale N-giften (kg/ha) 
van aardappelen, winterrogge en zomergerst (of haver) in een vakkenproef en een veldproef. 
TABLE VII. Effect of organio manure on avepage maximum yields (kg/are) and optimum N-rates (kg/ha) of potatoes, winter rye 













per drie jaar* 
Maximale 
- - -
+ - pi 
+ + a 
+ + pi 
+ - -
Optimale 
. . . 
+ - pi 
+ + a 

































































































































Bij object III en IV betekent het eerste +-teken 30 ton stalmest voor aard-
appelen en het tweede +-teken 20 ton stalmest voor het stoppelgewas; a = 
afoogsten en pi = onderploegen van het stoppelgewas. In tabel VII zien we 
dat de maximale opbrengsten voor de aardappelknol in de vakkenproef hoger 
zijn dan in de veldproef. 
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Dat de opbrengsten in de vakkenproef hoger zijn, kan te maken hebben met 
2 
de omrekemngsfactor 100 (1 m omgerekend naar 1 are). Bovendien werd in 
droge perioden aan de vakkenproef water toegediend om schade door 
droogte te voorkomen. Hierdoor kan de opbrengst ook hoger zijn geworden. 
De maximale opbrengsten voor de roggekorrel liggen in de veldproef 
hoger dan in de vakkenproef; voor het roggestro is het omgekeerde het ge-
val. Bij de zomergerst (c.q. haver) zijn de verschillen minder duidelijk. 
De optimale N-giften in tabel VII zijn voor de aardappelknol in de vak-
kenproef veel hoger dan in de veldproef. Bij de winterrogge zijn de opti-
male N-giften gemiddeld iets hoger in de vakkenproef dan in de veldproef. 
Dit geld zowel voor korrel, als voor stro. Bij zomergerst (c.q. haver) 
zijn de optimale N-giften voor korrel en stro in de vakkenproef weer dui-
delijk hoger dan in de veldproef. Men dient hier ook nog rekening te 
houden met de lengte van de periode; de vakkenproef geeft negen jaren en 
de veldproef geeft negentien jaren onderzoek. 
We kunnen de opbrengsteffecten voor de verschillende objecten ten op-
zichte van object I (het nulobject) berekenen en eveneens de N-besparin-
gen (tabel VIII). 
TABEL VIII. Invloed van organische bemesting op de gemiddelde opbrengst (%) en de gemiddelde N-besparingen (kg/ha) ten 
opzichte van het nulobject (-—) voor aardappelen, winterrogge en zomergerst (of haver) in een vakkenproef 
en een veldproef. 
TABLE VIII. Effect of organic manure on average yield increases (%) and on average H-savings (kg/ha), both relative 











per drie jaar 
Verhoging maxime, 
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We zien in tabel VIII overwegend duidelijke opbrengstverhogingen. Voor 
object IV (70 ton stalmest + onderploegen van het stoppelgewas) zijn deze 
het hoogst en voor object VIII (30 ton stalmest voor aardappelen) het 
laagst. Met gerst komen bij object VIII ook negatieve effecten voor, voor-
al in de vakkenproef. Globaal zijn in de vakkenproef de opbrengstverho-
gingen meestal hoger dan in de veldproef; we zien dat dit ook geldt voor 
object III, met uitzondering van die bij de aardappelen. Bij de granen 
in de vakkenproef is het effect voor de korrelopbrengst groter dan voor 
stro, bij de veldproef is het omgekeerde het geval. 
De N-besparingen in tabel VIII zijn vooral groot bij de aardappelen, 
behalve die bij object VIII. De grootste N-besparingen komen voor op de 
objecten met onderploegen van het stoppelgewas. De N-besparingen bij 
aardappelen en winterrogge zijn op de veldproef groter dan op de vakken-
proef, maar voor zomergerst (of haver) is dit niet het geval. 
2.3. Nawerking van de stalmest 
Het gemiddelde N-gehalte van 19 monsters stalmest in de veldproef gebruikt 
bedroeg 0,60% en voor de vakkenproef van 9 monsters stalmest gemiddeld 
0,61%. Een deel van deze stikstof zal in winterperioden verloren zijn ge-
gaan. Toch zullen we proberen een werkingsco'êfficiënt voor de stikstof in 
deze stalmest vast te stellen. Voor de stoppelgewassen is steeds aange-
nomen dat globaal 20 kgNper ha bij toediening van stalmest aan het stop-
pelgewas ten goede is gekomen. Een nauwkeuriger vaststelling is niet 
mogelijk, daar op de stoppelgewassen geen N-trappen werden aangelegd. De 
resultaten zijn opgenomen in tabel IX. 
Voor de aardappelen op Pr. 1437 werd in totaal in zesmaal 170 ton stal-
mest per ha toegediend. Dit is per keer 170 kg N per ha. Dit geeft een 
werkingscoëfficiënt van 18%. In 1953 en 1956 tot en met 1963 werd voor het 
stoppelgewas 15 ton stalmest per ha toegediend en in alle andere gevallen 
20 ton per ha. Daardoor is in totaal voor de stoppelgewassen 225 ton stal-
mest gegeven. Zodoende werd per drie jaar tweemaal 17,3 ton stalmest per 
ha toegediend aan de stoppelgewassen, waarin 208 kg N aanwezig was. Met 
70 ton stalmest werd dus per drie jaar 170 + 208 = 378 kg N toegevoegd. 
In dit geval geeft dat een werkingscoëfficiënt van 28%. Zo vinden we voor 
het laatste geval met 40 ton stalmest per ha per drie jaar (toegediend 
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TABEL IX. Gemiddelde N-besparingen voor verschillende hoeveelheden stal-
mest met werkingscoëfficiënten. 
TABLE IX. Average N-savings related to various amounts of farmyard manure^ 
and efficiency indices. 
Ton Aard. Winterrogge Haver (of gerst) St. Totaal Werk. 
stm/ha kor. stro gem. kor. stro gem. gewas kg/ha coëff. 




































30 -18 - 9 15 20 
4 -14 1 8 - 8 4% 
40 17 13 - 5 - 2 2 
- 2 15 -14 40 39 16% 
aan de stoppelgewassen) een werkingscoëfficiënt van 37%. 
Op IB 6105 werd met 30 ton stalmest per ha per drie jaar 183 kg N ge-
geven en met 40 ton stalmest per ha per drie jaar 244 kg N. Dit levert 
een werkingscoëfficiënt van resp. 4% en 16% op voor de met de stalmest 
gegeven stikstof. Op de vakkenproef zijn deze coëfficiënten dus meer dan 
de helft lager dan op de veldproef. 
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3. CONCLUSIES 
1. Toediening van stalmest aan aardappelen gaf grotere opbrengstverho-
gingen dan toediening aan stoppelgewassen. 
2. Kleinere giften stalmest (20 à 30 ton per ha) gaven in verhouding tot 
grotere giften een groter opbrengsteffect per ton. 
3. Stalmest toegediend aan stoppelgewassen gaf de hoogste werkingscoëffi-
ciënt voor de erin aanwezige stikstof. 
4. Kleinere giften stalmest gaven in verhouding tot grotere giften een 




Van het stalmest-stoppelgewassenproefveld op zandgrond te Maarheeze werd 
de invloed van verschillende hoeveelheden stalmest nagegaan. Dit gebeurde 
in een driejarige vruchtopvolging van aardappelen, winterrogge gevolgd 
door stoppelknollen en haver gevolgd door snijrogge. 
Een gift van 30 ton stalmest per ha per drie jaar (toegediend aan aard-
appelen) verhoogde de aardappelknolopbrengst gemiddeld met 10,6%. De 
eerstejaarsnawerking was voor roggekorrel gemiddeld 2,0%. Voor roggestro 
was dit gemiddeld 3,8%. De tweedejaarsnawerking bedroeg gemiddeld voor 
de haverkorrel 3,5% en voor haverstro was dit gemiddeld 1,2%. 
Een hoeveelheid van 40 ton stalmest per ha per drie jaar (toegediend 
aan de stoppelgewassen) gaf voor de aardappelen een opbrengstverhoging 
van gemiddeld 7,1%. Voor de roggekorrel was dit gemiddeld 2,2% en voor 
roggestro gemiddeld 2,4%. Voor de haverkorrel was het gemiddeld 0,9% en 
voor haverstro gemiddeld 5,8% 
Met 70 ton stalmest per ha per drie jaar (30 voor aardappelen en 40 
voor de stoppelgewassen) was het opbrengsteffect voor de aardappelknol 
gemiddeld 18,5%, voor roggekorrel gemiddeld 3,2%, voor roggestro gemid-
deld 5,4%, voor haverkorrel gemiddeld 5,1% en voor haverstro gemiddeld 
7,8%. 
Met 30 ton stalmest per ha per drie jaar bedroeg de N-besparing voor 
aardappelen gemiddeld 19 kg per ha. Voor winterrogge was de N-besparing 
gemiddeld 9 kg per ha en voor haver was dit gemiddeld 3 kg per ha. 
Met 40 ton stalmest per ha per jaar (toegediend aan stoppelgewassen) 
bedroeg de N-besparing voor aardappelen gemiddeld 33 kg per ha. Voor 
winterrogge was de N-besparing gemiddeld -3 kg per ha (negatief) en voor 
haver was dit gemiddeld 7 kg per ha. 
Een gift van 70 ton stalmest per ha per drie jaar (voor aardappelen en 
stoppelgewassen gegeven) gaf een N-besparing bij aardappelen van gemid-
deld 51 kg per ha, bij winterrogge gemiddeld 6 kg per ha en bij haver ge-
middeld 7 kg per ha. 
De benaderde werkingscoëfficiënten voor de stikstof uit de stalmest 
voor 30, 40 en 70 ton per ha per drie jaar bedroeg gemiddeld resp. 18%, 
18 
37% en 28%. 
In de vakkenproef (als vervolg op de veldproef) waren de opbrengsteffecten 
globaal iets groter dan in de veldproef, maar de N-besparingen waren glo-




In a long-term trial at Maarheeze, with farmyard manure and stubble crops 
on a sandy soil, the effect of different quantities of farmyard manure 
was investigated in a three-year crop rotation of potatoes, winter rye 
followed by stubble turnips and oats followed by green rye as a stubble 
crop. 
Thirty tonnes of farmyard manure per ha every three years (with the 
potato crop) increased the average tuber yield by 10.6%. The residual ef-
fect after one year was a yield increase of 2.0% -and 3.8% for rye grain 
and straw, respectively; after two years it was 3.5 and 1.2% for oat grain 
and straw, respectively. 
Forty tonnes of farmyard manure per ha every three years (with the stubble 
crops), on average, increased the potato tuber yield by 7.1%, rye grain 
yield by 2.2%, rye straw yield by 2.4%, and oat grain yield by 0.9% and 
oat straw yield by 5.8%. 
Seventy tonnes of farmyard manure per ha every three years (30 tonnes 
with the potatoes, and 40 tonnes with the stubble crop) increased potato 
tuber yields by 18.5%, rye grain by 3.2%, rye straw by 5.4%, and oat 
grain by 5.1% and oat straw by 7.8%. 
With 30 tonnes of farmyard manure per ha every three years, on average 
19 kg N could be saved per ha of potatoes; for winter rye this was 9 kg, 
and for oats 3 kg per ha. 
With 40 tonnes of farmyard manure per ha every three years (with the 
stubble crops), on average 33 kg N could be saved per ha of potatoes. 
For winter rye and oats the savings were -3 kg and 7 kg, respectively. 
With 70 tonnes of farmyard manure per ha every three years (with pota-
toes and stubble crops), 51, 6 and 7 kg N could be saved for potatoes, 
winter rye and oats, respectively. 
The nitrogen efficiency indices for 30, 40 and 70 tonnes of farmyard 
manure per ha every three years were 18%, 37% and 28%, respectively. 
On the box plots (a continuation of the field trial) yield effects, 
generally, were somewhat stronger, but N-savings, and consequently 
also the nitrogen efficiency indices, were slighty lower. 
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